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2017 年 11 月 27 日，“净美家园，乐活一生”雅居乐环保集团品牌发布会在广州盛大举行。中国工程院院士段宁
等知名专家、学者，及来自全国各地的嘉宾共 300 余人出席发布会。
雅居乐控股副总裁兼雅居乐环保集团总裁李雪君表示，希望通过雅居乐的带头示范，改变大家对环保的理解和认
识，实现环保行业的良性循环。雅居乐环保集团搭建的环境综合服务运营平台，将致力于打造共生共荣的生态圈，既
与龙头企业携手共赢，也联动其他中小企业，共同推动整个环保产业的生态化发展。
发布会上，雅居乐环保集团与中科院、同济大学、长三角循环经济技术研究院等科研院所签约合作。 据悉，中科
院岩土力学研究所是岩土力学与工程领域的科技国家队，其首创“BBS+”科技成果转化新模式，为国家固废与土壤
修环境复工程的实施提供了一站式整体技术解决方案。此番合作，双方将形成资源共享，跨界共赢的合作机制，加速
新技术研发和科研成果转化，从而推动环保、水利、海洋和房地产等领域产生更好的经济效益和社会效益。
